





M. ORTOl.l A RENDU C0~1PTE DES CONVERSATIONS OUT'IL AVôiT EUES A. 
~:::~~E li\JI:C LE GOUVERNEMENT ITALIEN ET A CC'tv1!"iENTE L'ETAT DES 
TiiSCUSSI\dJS EN ITALIE ET EN IRLI\NDE. LA ('(IMWIISSION S'EST 
FELICITEE DE CE OUE LE GOUVERNi'-lFNT ITfiLIFN, COMME IL L'A 
t:\IRLIOUFt>'tFNT llNN~NCE Mt\RDI, SE SOIT PR()NIINCE EN FllVELJR DE 
L.'ITi\LlE DANS LE SYSTH1F. MONETAIRE FllRODF.fN DES LF 1FR JANVIER PRC'-
CH A 1 N. 
tr~Fit~. SUR PRrtOOSITION DE M. TUGFNT)HAT, Lll C0MMISSI0N t-, ~T)('PTE 
ti \ 1 CE RT Al N N0 M R RF DE f) 1 S PO S 1 T 1 0 N S li f\ M 1 N 1 S T R fiT 1 V F S • EL L. F A. 
f.,PP;:<"llVF. F.N PREMIERE LECTURE UNE PROPOS!TI0N nr:- RF.VISION Dl.l 
~)THUT 0UI PORTE FSSENTIEL\.EMENT SliR L'~MFNliGFMENT DU REGIME DES 
Pt::r~SI0NS ET SUR LES DISPOSITIONS APPL.ICA~LES t.UX AGENTS 
TEY,P·,!RL\IRES. EN MATIERF DE PENSIONS, IL S'AGIT N0TAMMENT DE 
r;;;EER DES CONDITIONS PARTICULIEREMFNT FhVORt>BLFS POUR UNE 
o.-lSSIBII. ITE DE DEPART A. LA RETRAITE A L'A.GF DF ()Il ANS. LA 
~lM!NhTinN D'UN NOMBRE CROISSANT D'AGENTS TFMPORAIPES AVEC 
Cll~JTRt,T Dt DUREE ILLIMITEE CONDUIT PAR A.lLLFliRS Ll\ rnMM!SSION 
Et. P;:(0PC1SER DE COMPLETER LEUR ST ATliT PAR AN/1! .. 08 1 E llVEr CELUI DES 
tl(:EtHS TITULi\IRES. LA PROPOSITION EST ENVOYFF. AU COMITE DU 
STtTUT OUI DEVRA DONNER SON AVIS. 
LL r.0f<1'·,1SSION A A.DCIPTE LA LISTE DES FONCT!0NNliiRFS PR0~US AU 
ç:,;:;ôDF .l~r:, AU TITRE DE L'TEXERCICE 1q7R. Là PR011.1rtTI0N lllJRA FFFET AU 
1::-R ,J~tJV 1ER 78 POUR !lUTANT OUE LES 1 NTFRtSSES t.l Ft-.!T /1 CFTTE 
iHTE !.'6t~C'IENNETE REQUISE PAR LE STliTlJT • 
Lll \ÏI:>1\liSSION A W1~1~E M. ~11CHtiEL ,lENKINS ("0NSt:ILLFR PRINC!PtL 
.~\ 1 SE\RFTt\RIAT GENERAL OU IRL ô.NIMFRt. LE GW'LJ:::J~ DFS C0NSEILLERS. 
t.'.:~· I'JF 41 ANS, t-1. JENKINS VIENT DU SERVICE DIDU!Mf•TI0\JE 
?- ;;; ! T ~ t~ N 1 0 U E • DE 1 q 71 A L A F 1 N DE 1 q 7 7 , 1 L tJ. T R t- V 6 1 t. L F A U ~ H<l NET 
l'F 1·\. THî~SON (DO!JT IL ETAIT CHEF DE CABINET) PUIS DU PRESIDENT 
,J:=. t~><.. ! N3. 
E.l.t CCI\','-~lSSION A EGALEMENT N()t-1i'/IF M. JFAN Jli'=G~R CC'NSFIU.FR 
P rl ! N r 1 Pt, L A L A DG DE L A POL 1T 1 0 U E REG 1 0 N A~- F. • M~, r;:: nF c:; c:; fi w:: , 
~. JAEGE~ A ETE FONCTIONNAIRE DE LA HAUTE AUTORITE PUIS DE LA 
cn~.~.v.JSSION DEPUIS 10~3. IL ETAIT CHEF DF DIVISION DEDuiS 10~1 
J0~S LES SERVICES DE LA CONC0RRENCE,0PUIS A LA DG DE 
P-JLITIOUE REGIONALE OU 
L ANIMAIT DEPUIS? ANS, AVEC LE GRADE 
A2 AD INTERIM, LA TASK FORCE CHARGEE DE COORDONNER LES 
INSTRUMENTS FINANCIERS COMMUNAUTAIRES A FINALITE STRUCTURELLE. 
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